







Por lo pronto, cuantos emi"ra-. v .~_
rou enlonces a otros paises, hu-
yendo del peligro con que los ame.
nazaba la rcrC'..:itlad de los revolu-
cionarios, eXcltal'on it las potcncias
a intervenir en los asunto!' de
Fr3ncia; .v la Francia revofución3'
ria, enemiga )'3 de los n '·es in.. ,
lerpretando la intervención ex-
tranjera como COIlSf':cuencia de al-
gúu secreto lIarilamienlo, Ol/e les
hubicr3 hecho el desvcl;lUrado
Luis XVI, se cre)'ó á las mallOS
Con el mejor pretcxto para rf alizar
el más cobarde de los rt1giciJios.
Por olra parte, el eco de 13 Re,
volución debía llegar a paises lcja.
nos, predisponiéudolcscon el ejem-
plo á cometer atropellos de la mis-
ma naltlraleza,
La revolución entrelanto, si-
guicndo el camino de los crímenes.
con que proclamab3 sus ideas, . ,
alraJo contra sí las armas de toda
la Espalia, empellada en sorocar
un incendio tan pe:'nicioso. Pero
aquella revolución sanguinaria,
que llevaba en sí el ~él'mcn dc
<
una transrormación cosmopolita
que debía sentirse muy pronto tu~
va en aqlfellas circunstancias r3\-O'
r3ble la suerte de la guerra
J
y
apenas eran vencidas sus armas
más que en la parle del Rosclhill,
donde al frente del Ejército de Es·
paila eSlaba el insig-ne Ricardos.
MiÍs por desgracia sorprendiü [1 es-
le la muerte mur pronto sin que
tardaran iJ perderse sus conquis-
tas; y todo hacia suponer la pl'O-
longación de aquella era de des-
orden y exterminio,
Ante ese aciago presPllLimiento,
el siglo XVIII iba á ellnfunuil'se ell
la serie de los siglos pasadus; y al
siglo XIX que "enia:i reemrlazal'°
le, le dejaba como hcrencio un \'a-
~o porvenir, cu)'o desarrollo ha-
bia de presenciar.
Pronto, sin embargo, camlJió el
aspecto de aquel horizonte tan
conrusoj pues del seno de 1:1 revo-
lución misma surgió un genio mi-
liLnr para dar tilla ol'ientación lilas
glol'iosa ti aquel fu 1'01' homicida.
Oe~pllés de ganarse con su V:l-
lar afortunado Bonap;¡rte la admi-
racion tle sus soldados, \" lidiado
en que las arma~ saurí:ll'} :'-\'Jlltal'-
le cuanto deseaba !'u ambirión t'nt-
prendió una exppdición al E::;-ipto,
que abandouó luego pOI'que::ili vi-
vía alejado de SIlS designio'). De
vuelta á Francia disllelve el ni/'cc-
torio' al qlle sustilU)'e POI" un COII-
Aaoatios y eomunicados a pruio! convencionales
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las runestas consecuencias lue la
apatía e indiferencia de IDs padres
llevan consigo en el problema tras
cendentalísimo de la educacióu de
los hijos.Continuar observ3ndo la
misma conducta, sería, paures de
ramilia, cerrar los ojos:"l la luz y
los oiuosú la \-er'dau,causanuo grave
detrimento moral y materinl á esos
seres que debían formar las deli-
cias de vuesLro corazón, Por lo
demás abrigamos la completa se-
guridad de que el celo y laboriosi-
dad ue liJ i1ustradisima Junta lo,
cal, obrará en los casos necesarios
para qne. se cllmpla fielmente la
ley, no ignorando por olra parle
l?sbuenos deseos y firmes propo,
silos de mejor31' )' aumentar la cn~
sClianZ3 pOI' lollos los mellios que
estén ti su alcance.-V, S,




Jueves H de Junio de 1908
Es una creencia bastante ~ene­
ralizada entre los padrcs de rami-
lia el suponer que han cllmplillo
la obligación sagrada que liencn
de instruir y edu.:ar iI sus hIJOS
lIevandolos ;i la escuela ó pag:lIldo
los gastos qlle producen <'1 maes-
tro Ó preceptor cllarldu la ense-
ñanza 110 es gratuitu, )' lal error
no puede ser m:is trallscf'lIdentalj
porque si ralla el intcl'I:S y vigi.
lancia pnterna que son insustitui-
bles en la 13re¡1 ¡le (ormar el cora-
zón é inteligencin de los niños
¿que acicate les queda que pueda
despertar en ellos el desro de
aprender e ilustrarse? Ab\ndona-
uos:i sí mismos, sin conOCImiento
del cumplimiento del deDer, sin
estimulo pl'opio, lodos los csruer-
zo.;; del maestro vienen á estrellar·
se ante las rocas I'erractarias de la
inconslancia y voluhilidad, y con-
siderando por esta eausa el eSludio
como verJadero marlirio, cunde
entre eilos la desaplicación y con
esta el ocio que les proporciolJa
medios para invcntar y Iwner en
práctica las censllrdbles diabluras
eu sus juegos poco inocentes.
Además ¿cuánlas veces han
acudido á los prorcsores para in-
rormarse de la aplicJción, adelano
tos y moralidad del nirio? ¿Qué
esmero)' vigilancia han tenido
para que asista COIl:PUlllu3litlatl y
constancia á las clases? Después lie
oir las razonadas y t'locuentes JUe-
morra,~ escolares del curso t 907-1908
:i los benemérilos Pl'oresores He-
verendos P. P. Eusebio Fel'rer y
Manuel GUIII y á la inleligente y
laboriosa Proresora 0_' Andresa
Falás, rácilmente podremos re~­
ponder á las anlcriores preltllnlas.
Oe las rereriJas Memoria.' se dedu-
ce que la relación existt'nle, entre
el total de alumnos matriculados
y la asi~tencja media, es bastante
notoria, prueba evidente de qlle
raltan eon rl'ecucncia (1 la escuela
y que pOI' los mús rULiles mOlivos
entretienen a los hijos en sus ca-
c;as durante las horas de clase, En
ellas se dice también que SOIl mu-
chas las ramilias quP. no se di~lIan
enlerarse ni tan sólo !lna \'Pz al
3ilO de la conducta y flplic:lción
de los alumnos, quP. ob.;prvaroll
poca (lulllualil!ad, y qlll' lo .. pao
dres hacen que sus hijo.; abanuo-
nell la t'scuela en edad IIlUY !lre-
m3lUra y Cllando mejor (ludian
percibir los ereNos de la educa-










Lo errónea i<.lea que, sobre el
problema lr:l!:ccndelllal de la cn-
seitanzo,abunda en muchos indivi
duos de la sociedad les hace con-
rundir con rrecnencia su verdade-
ro fin; pues, mientras unos la co-
locan en la mera instrucción, otros
tienden á darla suprcmacia á la
educación, ignor:mdo que para
rormar el hombre completo es I\e~
cesario armonizar la inleligellt~ia,
h» voluntad y el corazón, La sim,
pie instrucción no alcanza a ,redi-
mir al hombre de sus concllplsccn
cias anle'i al contrario es la ruentc
y origen que le hace Cáer cn los
dislates más escandalosos de su
~id, pC.blie' y pril',d" Cuando el
IlOmbre"está eOIl verdad educado;
cuando ~o se ha limitado casi ex-
clusivamente al desarrollo dc su
-intelil"l'encia, sino que se han cul-o .
livado su voluntad y su corazon,
?ntonces incurre muy raras vcces
en tras;;1 esione(repuf)nanles, ad-
quiere el más pu ro concepto de
su alla dignidad, la respe.la yan-
tepone a lodo géncro de ,I,nteres~s
sien tia ella ~ la rcprObaCIO!1 de su
..ror ia eoncicn('ia el rren6 más
eflcnz para manlcnerle, en los j.us,
tos limites que la verdad y el Lllen
de lal modo adquiridos con preci-
sión le exigen,:De milades de
hombl'es calificaba Gcerres al que
lodo lo rl'cibe de la cabeza sin q1le
lIe!l'ue nada 3 la \'olunuHI ni me-
o .' d dnos aun 31 cOI'azan; Ollta es e
hombres lI:'lm3 lambién [1 los inac·
cesibles á tollo principio raciona-
.ble y equhativo, porque no tiene
-r3zón ni senlimi~l\to, Sil primera
v última palabra e~ lo fJUlero, lo
mando, e:'! mi volunlad y basta: y
·mil,des do homores apellida de la
-misma suerte ú las naturalezas
serltimenlnles que rormadas de
azúcar v lágrimas se de3hacen en
melos3 dulzura al más ligero movi-
miento de su corazón sin que sean
por otra parte capaces del menor
ncto de r~nexión, ni de una reso-
lución firme J10r parte de la vol un-
üd, De manera que :Jpal,tándonos
~de toda lendencia exclusivista que
indique predilección alguna de la
voluntlld sobre la inteligencia y
de estas sobre el cornzón, debe-
mos hacer consistir la educación
en la evolución armoniosa é igual








•• •No puede negarse que el Sr. Maura
está llevando diae de verdadera contra-
riedad.
A la rectificación total de BUS inten·
tos de gobierno teniendo que echar por
tierra proyectos con los cuales estaba
verdaderamente encllrill.ado, por sos
compromisos con elementos barcelone-
ses se ulle la actitcd poco escrupulosa
de Francia en Casablanca como si loa
propósitos de la vecina república fueran
de ponernos en el disparadero de tener
que cometer U!!.ll barbaridad_
A estas horas, probablemente, CIta-
ran ya enteradas, de 00 modo oficial,
las potencias signatarias del acta de Al
geciras de lo imp;escindible in que es·
tamos de no aSOClartlOS de ningufll! ma-
nera á los nctos de Francia en Marrue·
cos y quid. de tener que retirar Ducstras
t~opa8 para evitar posibles contingen-
Cias,
Europa sabrá lo que puede esperar
del mandato, que confiadamente con
juntamente con nosotros, di6 a la na-
ción vecina y ella acordará si es conve·
niente que continúen las aventuraa del
gabinete Clemailceau.
Unas y lttrlls causas han iuHuido en
el ánimo del Sr. Anura notablemente
a8eg~rándo8e también ql1e á tales difi-
cultades tiene que ailadir otras dentro
del gobierno que preside.
Debido ti todo eso, sin duda, se babia
en los circulo!' políticos de la probabi.
lidad de qne no sea el partido conserva·
dOr el qu~ presida las próximas eleccio·
nes municipales por surgir aJt.es una
crisis de carácter político.
11 La Correspondeoci0l'l' que no suele
pecar de exagerada anuncia para me·
diados de Julio acoutecimientos p\·si-
bies, fundándose acaso en disentimien-
tos entre Is. Corona y el jefe de Go-
bierno, como coosecueocia qui:a:á de l.
agitación produ~ida en el palS por pro-
y.ectos COmo el de represión del terro-
rt@mo.
El ti~mpo dirá lo que haya de ver·
dad el.! el asunto.
bierao en su amor propio, por servir 1:1.
¡os solidarios, á quier.esjintercsa princi·
palmente la cuestión de mancomunida·
des, hizo oidos de mercader á toda pro·
posición razonabl~ para venir} alfio, á
acefltar, (sin declararlo, aquello mismo
que babia recbazado.
Day sin embargo, en loa artículos
que, en estos dias, se discuten cnestio·
nes tan grave!.', como ~as que afectan á
la Hacienda municipal, que seran dis-
cutidas con verdadero detenimiento por
las oposiciones, babiéndose presentado
multitud de enmiendas.
Hasta el presente no se han preocu·
pado las miuoriall de fijar SU8 turnos
para las sesiones dp. urano, eon objeto
de t}ue no falteo de la Ca mara los indio
viduos necesarios para mantener la dil-
cnsión, pero se asegura que no 1010 lo
acordarán en breve, aino qne llegarán,
á más, estableciendo uoa obstrucción
velada por la cualllo teoga el gobierno
pretexto para llegar á la violencia.
Como !le ve aun limitados loa propó-
sitos del Gobierno á quo se a1?ruebe el
proyecto en su parte mutlicipal, va á
encontrarse verdaderamente apurado
para lograrlo en el espacio Je tiempo
que destla.
•• •
El Gobierno ha distribuido ya los
turnos de los Olput3do.i para la diF.cu·
sión, dUr30te el vera:lO, en el Coogre
so del proyecto de regimenlocal.
La distrlbucióD está hecha hasta el
15 de Agosto coo la esperanza en el
Sr. Maura, de qne para esa fecha estará
aprobal1a la parte municipal del proyer.-
to} única que le intereaa, por abora con
objeto de poder celebrar las elecciooea
de Ayuntamientos eo Noviembre pró-
ximo coo arreglo á la nueva ley.
Coo!leguidos tales propósitos el go-
bierno suspenderá las sesiooas de Coro
tes reanudandolas en Octubre, en cuyo Al empezar el mes de Jonio Ja pri-
mes supone que el Senado podrá aproo mavera tooa i su fin, y el movimieow
bar la parte mnnicipat del proyecto, asoendente de sol haoia el Norte pron-
mientru el Congreso discute l. provin- to llegará al punto má. cnlmiaante de
cia\. su carrera. Las noche. cor~s, y la
Si por abi se hubiera empezado: acep., temperatlua cada vez m" elevada,
tando el Sr. Maura, desde el principio, annncian la proximidad del_Uo; la
la división del proyecto quizá á efltas vegetaoión sigue all cllr,o progresivo,
horas se hubiera llegado lÍ una transac- empero algnnas humildell plantu
cióo pero encastillado el jefe del go· anuales que tapizaban los aotos y pn-
proyecto quedade50itivameute olvida-
do, corriendo parejas cou su autecellor
el de sus¡>ensióll del Jurado en las pro-
vincias de Barcdona y de (Jerona.
Con todo el respeto que me merecen
mis colegas eo el periodismo creu . que
la campaña ha debtdo cesar el..mlsmo
dia eo que se supo que la Comisión de·
jaba de foróDular dictámeo.
¿No re habia ya conseguido el obJeto
que se perseguia?
El iefe del gobierno por propia ini-
ciativa ó por altas indicaciones babia
dopnesto su amor propio, restablecien 4
do, primero, las garantías constitücio-
oales y ordenando despues á la comi·
sión dpl proyecto de represión de terro-
ri:;mú que no diera dictámen.
¿Que el proyecto ..olvia á resucitar'
Rntonces era llegado otra vez el mo-
mento de reprodncir la ea:npafla de agio
tación.
Seguirla ahora por aquello de que á
moro muerto gran lanzada puede re-
sultar contraproducente y lo que es
peor aun ir derechamente á caer en el
ridícnlo,malogrando un gran movimiuo
to de opi!:i15n, jamás visto en nuestro
pais.
Asi lo ba euteodido el periódico IlEI
Mundo!!, separándose del ComitO de
defensa, creado por su iniciativa.
Si la campaña bubiera cesado el dia
en que la Comisión acordó el aplaza-
miento se habría evitado el deplorable
espectllculo dado por los con!'..ejales Ii·
berales demócratas en el Ayuntamien-
to de esta Corte.
La plaza pública respondió al lla-
mamiento de la prensa, con ligándose
en contra del proyecto todas las iz-
quie:,das. Esto demuestra que hay opi-
nión, que ~I país se preocupa de las
cuestiouea de gobiel uo, pero uo deben
olvidar los directores de todo movi-
miento que esa opinión es tornadiza, so·
bre todo cuando, á pretoxto de algo
que la interesa, trata do lIev~rsela por
otros derroteros.
Despues del acto realizado por los
concejales demócratas y liberales y
del silencio sepulcral que han guarda-
do IllS jefes de las minorías en el Con-
greso, antes de las declaraciones de
Manra, manteniendo el proyecto, no
hay rozón para que siga la agitación
del paid, qne no bOl de creer en los radio
calismos de Romanoose eo el mitin Je
Valencia ni en lo que quiera decirnos
Canalejas tm el de Bilbao.
Continuar la campaña es empeque-
i1ecerla, daudo quizá lugar á que la
gente reaccione, pensando en que ya
no se trata del proyecto de terrorismo
sino de un mO\'imiento exclusivamen·
te de carácter políticO para entorpe-
cer el camino del gobierno hasta dar
eo tierra con el Sr. Maura.
y ante esto pudieraa llamarse á en·
gano muchos de los elementos que
contribuyeror: á la protesta.
MADRID
10 de Junio de 1908.
El proyecto de Itrrorilmo.·-Et tübalt dt r¿-
girMlI local,·- ÚU eOlllrariedadu de Mau-
ra.
Contioua la campall.a de agitación
eontra el proyecto de tClrorismo, tan
formidable como antes, apeaar delapla-
zamiento en Sil discusión, es declf á




La visita ú. esta si9mpre heróica cin-
dad, por los Infantes D.· Maria Teresa
y P. 1"erIJando, d", pa!lO partl. Barcelo·
na é Igualada, y el estreno de la ópera
Zaragoza eSI'titllo por el autor de los
Epüodio91tacionalf:6 e instrumentada
por el maeslro Lapuerta, han sido los
asuntos culminantes de la puada se·
mana; el de la presente e5 el viaje de
D. Alfon!o, anunciado para hrmaiiaua
del próximo Domingo.
Ciertamente, que en ninguna de las
diferentes visitas que á la. Sma. Vir-,
gen del Pilar, han hecho miembr09 de
Ja Real farnilia t ha habido tanto entu-
sissmo en el pueblo, revelador de .10
gratoa que le son los homenajes que i
!lU V:rgau rindan 1011 príncipes de la
tierra, como en la pasada semana, en
qne aquel se desbordó, no pndiendo
contenerlo, ni ann en el templo del Pi-
lar en el solemne y conmovedor ine-
tacte, en que- los Infantes, sostenien·
do en SU9 buzo9 á su augosto bijo,
pasándolo por el manto de la Virgél.l
del Pilar, ofreciéndolo" esta. Reina de
sula do de lres individuos con po- AragoD, é. la vez que D.· María Teteu.
der absoluto: preva1ece Itleso 50- desprendiéndose de valiosísima alhaja,
iJre los otros dos, le nombran edn. lll. dejllba pendieD~e del hormoso man-
to de la Virgen. ~
sul perpetuo, y se creyó próximo Cuantas Vece! los Infantes apareoia·
a asaltar el trono. ron en público/su pa!o deade la esta·
La batalla de ~Iarengo ganada á oióo al Pilar, en su visitll á la Exposi-
los Auslriacos acabó de darle el C1ÓO, en el Teatro Principal, en las
I
lresli.2io necesario para realizr.r Iglesias del Pilar, La Seo, Sta. Engra-
" CI8, en la Maestranza, en l.' brillan tí·
esa transformación sin que nadie sima recepción de autoridadea, damas
le conlrariara: y el Consulado y 13 y caballero. de la más escogida sO':lie-
pllhlic:lcióu del Código que lleva dad y en todas oCaSiOI:6S, han visto
su nornlJl'c, deslumbl'ondo aFrnn- junto á sí el calor del entusiasmo del
t:ia. decidido á se.l!uil· asu caudillo pueblo Zaragozano, han oido el eco de
" IHIS vítores, el grato ramor de SI.S
en el camino de su velltura. le pu- aplausos.li:s quelZ'iragoza no reniega
sieron en ocasión de proclamal'se nuno!!., nunca de su hidalguía, de la
Empcrador COIl el nombre de Na- gue hace manifestación hermosa, cnan
poI eón 1. do en el homenaja la: ciuda,¡l ve sobre
De este aconlecimienlO, para dar todó el 'tue á !a Virgen del Pilar
I ofrezcan aquellos mismos i quianea:11 cual ma)'ur realce hauía hec W aplauda y agasaja Y prueba de elln
ir ¡j París ni Santo Ponlificc Pío es lo ocurrido con la estancia en esta
VII nacen los dos aSl1eCLOS que SUS- del gran earasate: tuvo eflLe un rAci-
titllyell al empezar el siglo XIX il bímiento grande y entusiasta sobre
la crisis social producida por la re- toda pouderación, como nunctl. lo t:l-
I . viera personaje alguno; pero no quisova uClón. Por Ulla parte, aparece tocar en el Pilar. la vi!ita que allí hizo
d esfuerzo de las Potencias eu ro- fue obliga la, y el pu~blo le demostró
peas por nbatil' al que pretendía su prot68ta y BU sentimiento ante tal
ser el dominador tle ladas aller· conducta, ofensiva pau los pechoil
nando.la suerte )' las tlinaslias aragonel'eB, dejándole ir á Pamplona,
. 1" ain un aplau!'o, sin un vi\'a} sin una
rcmanles; )' por otra, :t eLapa mas aclamación,
~loriosa del gran gel1io militar, Este mi!modetalle se ha observado
Derro!:l en Ulma it los austriacos, con Benito Perel: GaldOs, pues anun-
en Austcrlite l!. los ''usos, eu Jena ció Ir. primer-a representaciOIl de su
iI [OS pl'usianos; y envauecido por ópera Zaragoza. Su entrada en Zara·
el triunfo llegó {¡ soñar en otras ~~z:~c~~i~~:re:e¿~:::::~g:lymC~~e::j~
dos expediciones, 'lile iI de~pecho suerte de honore., DO obstant.e los es-
suro habían de ser la causa (lca- rUerz'Js y los trabajotl de sns corre1igio-
sional de su ruina complela. Datios, fue indiferen~ey fría, como fría
Espaila y Husia silU:td~s iI uno e iudiferent6 ha sido la acogida de eu
y otro extremo del continenle cu- engendro, digan lo que digan sne par-
tidarios. Estoa le aplaudieron, !Iamán·
l'opeo p:H'ccian destinadas por la dlll varias veces á escena; pero la par-
P"o"idcl1cia :i contener las 3vasa· te más sana del público se mantuvo en
lIadoras !}I'clcnsioflss de aquel 8rn· un!silencio prudente, sin prodigar ni
hirioso ,:;igallte. Espai¡¡¡ y H.usia un aplauso á quien, en la hist~ria del
fueron cn efeclo la lumba de sus herolSmo de 8US a~uelol, tergr~"er8an-
. ., . tl tl·. , I do los hechos, deSVirtuaba la nota reb-
Ir opa~, ) t1espues. e. os uesaslre~ giosa, negando la acción directa de la
sangrientos en Lelpzlg y Walcrloo l&lesia y de la Virgen del Pilar, en la
lu\"O quc ir·J. sepullar sus ilusiones grandiosa epopeya del all.o 1808. Afor-
perdido en un islole dcl ALl:inlico. t~nad~mente no pasa~& 8~ obra i la
Ved ahí un brevísimo cOlllpen- blstona del TpaLro E!panol, grande,
l
· tl I _. -' muy grandeoonCalderón,LopedeVe.
(I~ C ?:'t ~ aconleClOllentos .que ga, y aún Don Zorrilla, pero profana.
agitaban n Europa hace un SIglo, do en nuestros di as por qUienes en
Salltiago ESpa110l ara!. de au tlUtusiasmo, comeroian con
..J sus Ideas, como el gran mse!tro Gal-
C-scolopoo dós,
Fnera de estos do!' aoontecimientos,
Zaragoza, á. penr de estar en los días
criticas de la conmemoración de la fe-
oha centenaria, apenas si sale de 8n
vida ordinaria, si bien la próxima vi-
llita del Rey, de la que me ocuparé en
la próxima, denota un movimiento
mayor al acostumbrado, viéndose al-
gunos extranjeros que en grupos más
ó menos orecidos, recorten Duestrus
monumentos y calles, admiran Jo InB
bell~zas y parácdose i examinar de-
tenidamente los Ingarea qne fueron
teatro del valor y herOlsmo de nnes-
tras mayores. en su tanaz resiatencia á.
las invasoras hordas francesas,









Prototipo d¡J las Aguas Nitrogenadas
IG36 melros lobre el nit:el del mar
presenció 10l! exámenes, dignos cierta-
me!1te ~~ que le seaD consagrados por
la JustICIa, frases de elogio ya que r.an
alto han puesto el nombre, no s610 de
Profesores y alumnos, si que tsmbiéD
el de Jaoa, qne puede ostentar oon or-
gullo aquellos centros donentes.
Tlp. Vda.R. Awd.-~M',or, 16
· ,c?n el títn!o de ..Sacerdotes, al pe-
TlodlcoJo ha clrcnlado profusamente un
fol~eto de nuestro sabio Prelado_ El
opu~nulo, obra de verdadero mérito y
elento Mn la galan~r.a de edilo que"
.~ antor e.s tan falluhar, ha sido muy
b.len acogido por 1& opinIón y llon va-
nos los periódicos que en sos columnas
lo reprodu:en íntegro. por entonder
que las sablaa doctrinas en él vertidas
por nuestro Obispo deben ser conoci.




El Comandante de Artillería de esta
'hlatl.l, D. PJáci~o Alvares de la Tejera,
. a sld~ ascendIdo al empleo superior
InmedIato.
=Ha sido declarado apto para el as-
censo cuand~ pur aotigüedud le ~orre&­
ponda, el Primer Teniente de infanteria
segundo Ayudante del Fuerte de Coll
de. Ladrones, D. Valentill Lasheras
Ahaga.
· -Por R. Q. de 4: del presente me.. su
dlspon.e que 10l:! oficiales Ide la Reserva
Gratuita puedan viajar sin pasapcrte.
Santoral y Cultos
12 Vierlles.-Ntra. Sra. de 1:) Granada
eo Llerena, Sto5. Aurelio, B1Sil< 'rs, ¡ elso,
mra. ! Cumer3 y Donalela mr". -Témpo.
ras. -Ayuno (I. P.)
.•3 Sdbad~. -Slos Pelegrin, ob, Arno-
blO, Crescenclano, LuciaDo y Sil vallO mrs.-
Ayuno. (1. P.)
1·\ t D.omillgo._LA SANTi~lUA TRI/Ii"IDAD,
S~os. Marciano ob., AIJn3Sio pbro.. v Sanlas
OlgU) \'g_ y mr y Mcncia alndesa: .
Cultos Jeligiosos al Sacralismo Corazón.
Por la larde tcndrfl lugar la proce..ióll con
que la congregación hilnra todo~ los años
a! Sagrado Corazón.
tlS LUII(:$._SIO$. Julio, Modesto y Pro-
lo y ~LH. EUlropia oiña, Leonida y Libia
m~rllres.
16 Atorles. -SlOs. "ureo, ob. Diógenes,
Ferreo p~~. J Stas. Julita y lusUua mrs.
17 h!lercolcs.-Stos. Mito pbro., Félix,
Inoeenclo y Manuel mrs J Sta. Teresa es-
posa del re)' D. Alfonso IX de León.
IR Jueve.f. - t SS.C·jOPO".. CRIllSTI. -San-
tos:Cirico, Elpidio, Felicio Cermtín l Lecu·· ,
CIO mrs. y Slas. Mariu3 y Paol3 \·Ss. y mtír-
I1tes.
En la catcl1ral fiesta mlemne con sermon
J procesión quc recorrt'rn las calles dc coso
tUmbre.
D~~nle la. o.;ta\'3 habrá exposición del
SJntlSlmo SaGramt'nlo en la ¡"tesia dc las
Benedictinas. o
I!MIIlRADA OflCIAL;O! 15 JIINID ASI SEPTIEMBRE
Automóviles: Los seiiores bañistas de
Pao~ico~a Ique quisieran emplf'ar este
medIO de 10comocióD,podran dirigirse y
tratar con D. Manuel de Caso en Jaca
eu cuya ciudad ha e¡¡table¿do dicb~
~~~r un GA:RAGE coo aulos á dispo.
flClon de qUleues se los soliciten.
Habitaciones: Tarifa ordinaria. desde
2125 á 15 peseta~.
Fondas;' Desde 4 á 12'60 pesetas.
CarruaJ~s: En Ssbiñánigo desde el
20 de JDUIOj yen Larunll (linea de Pau
FraDcia) desde el 20.
Cuarto.s b~rnizados á la Chamberga.
=Luz electrloa,-Estufa de desinfec-
oiÓn.-Gran Casino con amplia terra-
...-Correo y TE'légrafo.
Pída.nse prospecLo,¡, f{llletos é infor-
mes al Administrador general.
mo la selectíaima COncnrrencia que
En el tren correo de hoy regresará
á esta ciudad, aco:upafiado de su dis-
tingnida seftora, y des pues de haber
permanicido varios días en lZarag )za
nuestro querido director D. Manuel
Solano' y procedentes de la misma
capital, donde también ban permane-
cido una temporada llegaron ayer 1&
distinguida seJioritalApo]onia Ripio y
su prima Sta. Luisa Almudevar.
Anoche y eo"salones cedidos galan-
temente para r.al fin, tuvimos ocasión
de aplaudir á IIlo"bellísima canzonetis-
ta Paquita Castillo ventajosamente
conocida de otros públicos que ban
celebrado eatnsiásticamente como el
jacetano, la graoia y hermosura de la
gentil cOKpletista.
La Sra. Csrretero tiple de rell'lvantes
facnltades y el bábil manipnlador se-
ñor Castillo hicieron las delicias de la
concurrencia; pero el clou de la sesión
fueron los couplets y danza~ de la ber-
masa Paquita picaresoamente canla-
dos aquellos y bailados los últimos
con la mar de salero -
- En iluma. una noche muy agrada·
ble y un éxito mál, qne 8umará á los
mucbos ya conseguidos para el nota-
bilísimo lerceto.
Han puado con liirección á Sabiná-
nigo, los hermosos oarruajes que en la
liemporada ofioial de baftos que se inau",
gurará el día 15 del oorriente. oorre-
rán desde aquella estación á IS muy
importantes de Pautiooaa. 'l'a.mbién
muy eu bre ...equedará. instalado el ser-
vicio de automóviles entre esta oiudad
yel balneario de Tiermas, donde segu-
ramente este allo, la animsción lIerá
grande, pues ¡á ~108 muy poderosos
alicientes de la rapidez y comodidades
del viaje, se unG el que la estanoia aUi,
merced al Hotel recientemente cons-
trnído, será agradabilísima y cómoda.
Parece ser que en recientes órdenes,
que radioan de la Capitanía Gen )fal
dF Zaragoza, se comunica al regimien-
lo de Gerona que guarnece esta plaza,
h.berse aplazado el relevo hasta el 30
del corriente, en:lugar del~20 como con
anterioridad 8e habia acordado. Tam.
bién se SU'ilnrta, y á titulo de informa-
oión recogemos la especie, es proba-
ble, casi seguro, no viene con el nuevo
regimiento, flU plana mayor y b!.nda
de música. Esto supondría para Jllca
amén de uoa pérdida material muy
importante, el privarla de un tan va-
lioso elemento de animaoión como es
la música, y que de modo tan podero-
so, sobre todo en la épooa que se ave-
cina, contribnye á la expansión y el-
paroimieato de nue!tros huéspedes de
verano.
PaZn y fueron objeto de grandea aten-
cioaes por~parte ~el elemento militar.
~
Como en nuestro número anterior
anunciamos se han celebrado en la pa-
sada aemana los exámenes de prueba
de ourso I:l.nle la Junta local de iostruc-
cióu en todos los centros de enseüauza
de esta ciudad'
Gratamente impresionados salimos
de aquellos aotos escolares, pues tanto
en el colegio ,le Escoelas Pi as, oomo
en el que éon aciert.o inuegable dirige
la ilustrada profesora O.· Andre8ll Fa-
tlÍ.s como en los' muy acreditados ,de
Santa Ans y Benedictinas, sobre lar
el cuadro de asignaturas completisimo
la e:tten.iión de ellas era taL que los
alumnos llegaron contestando desde
lal! primeras preguntas de la n')ctrina,
é. la más alta de neligión y MOl al, des-
de los principios de Gramátioa á las
reglas múltiples ortográficas y:.:.nálisis
sintáxico... etc.
Muy favorable fué el juioio que de











































Lista de la Srta. Con chita Moneu
DONANTES IPta•• l~









cnerpo rígido, illmovil del jOVl!D sar·
geoto Simóo MoliDa qae en pocal ho·
ras Jajó al sepulcro victima de UOa
poeumonía, ibao silenciosos todOl los
Jefes, oficiales, ciases y soldados del
.Regimiento de Gerona; el pueblo se
descubría respetuoso al paso del {üoe-
bre cortejo y aqoelJa procesión de 13
qUd se despreodiao ráfagas misteriosa¡¡,
hizo UD alto muy pequerio, pero UD pa-
réntesis al fin en la Vldllloca1. ¡Y cómo
oó! Era el último blimeoaje tributado
al joveu que durante su estancia aquí
IUPO captarse la':! simpatías Jcie milita-
I'e! y paisanos, UDa elocuente manifes-
tación de la comunióo de ide3s que
existe eotre el ejército y el pueblo.
El cadáver se pierde á lo lejos de la
carretera en el carruaje que lo conduce
á la necrópolis cercana... allá, no muy
lejos un toque de corneta vibrante, pro-
longado, imperati\'o, annncia á Gerona
el cumplimiento do uno de aua .deberes;
la ordenanza rígida, insensible á todo
dolor, llama' sus servidores, y todos
vuelven al cuartel dO!lde, ya solo uo re-
cuerdo se lconsPf\'Il, pero uo recuerdo
que se borrará pronto, del que fué ayer
uno de tantos.









































deru ban comenzado á agol~r&e á
lo! primeros calores, despoés de ha-
ber madurado y 8&parcido S08 aeml-
llas. Lo. tierno. polluelos de la urra·
oa, d:!l mirlo, del· ruisellor , d. la go-
londrina,oomienzan á salir del nido y
revolotean gozosos tras de sos cariño·
... madre., qne con amor sin igual
101 llevan á eampear á los sitio! en
donde enouelltran abnndante sust.an-
Lo y loa ensenau y l'jercitan en los me-
dios de precaverse de IUS enemigos y
de atender á 188 necelidades ¡Je la vida.
El día 1.0 de junio sa!e .1 sol á las
coatro 1 treinta y dos minutos de la
manan., pala por el meridiano á las
once boru cincuenta y ajete minutos
y treinta y oinco segundo!; se pone á
¡as aiete y velD~e y ~lUatro y está so-
bre el horizonte catorM horu y cin-
cnenta y dos minuL08. El día 15 el rey
d. los astro. nom, á las cuatro y
veinte y nneve minut.c., pasa por el
meridiano á las doce boraa y catorce
IIgnndo. y recorre 051 horizonte por
elpaoio de quince horas y tres minu-
tos. Fiulmente, el di. 30 le vemos
aparecer á las ouatro y treinta y do!!
minutos, :pasn por 61 meridiano á las
doce horal tres minutos y veintitres
legondos, y deuparece de nuestra
vist.a á 188 siete y treiuta minutos, i1u-
minaudo por consiguiente el borizon-
te quinoe honl y dos minutos.
Elligno de Cdncer se descubre en
el zodiaco el 21, y en este mismo dís,
á las ouatro y treinta y ocho minutos
de la mallana, oomienu el caloroso es-
tia, oausa primordial de la maduración
de 101 frutos.
En elsoleticio de verano, 6 sea cnan-
do el sol ha llegado a mayor altura,
disfrútase de los día'! más largos del
aC<" y as: le observará qne desde el 9
baata 13130 inclusive, el astro lummoso
eltá como tu'pendido y paralizado en
ID carrera.
El misterioso acto de la feonndación
sigue verificándose en las u;nnmera-
blel plant.. que ban floreoido en el
mea anterior y continuará de la mIs-
ma maDera en la. que vayan sucelliva-
menle florecion~o,
El mel de jnnio es la época de 00-
menzar á verificar los ingertos de ye-
ma conocidos comnnmente con el nom·
bre de e,rudete ó peto, por la figura
que se dé. á las yemas ctlando se la-
bran, y al "i"i,.. porque en el solsticio
de verano la savia empuja con más
fuerza la vegetación de los arbusto y
árboles, especialmente la de los fruta-
les, produoiendo entonces 108 legun-
do. brotes á. todo lo largo de las ramas.
Sin embargo, la mejor setial para em-
prender con toda seguridad y acierto
esta operación, consiste en oortar nna
ramita ó brote del aüo que tenga sns
yem•• robustas y llanas, de alberico"
que, naranja, Iim6n ó cidra, de abri·
dar, de ciruelo, de cerezo ó peral, ba-
ciendo una incisión circular ~n la oor"
teza ó labrando una yema, para qne
este enlayo demuestre si se dan bien
lal cortezas: del prendiéndose oon faoi-
Iidad; y si así lucede, entonnes sin te-
mor alguno puede ejecutarse inme-
díatamente la operación, suspendién-
dola por algunos dí.. si ee nota que
la. oortezas se desprenden con difbul·
tad, desfilachándose ó saltaudo á tro-
zos, por encontrane aun poco jugosa's
y demasiado adheridas á la madera.
Como digimos en nuestro nttmero
anterior, en t:l tren oorreo del jueves
. llegaron á esta ciudad 18 seg~ndos
Lo he visto pasar en elegante y ater" tenientes del cnerpo de Ingenleroll,
ciopelado feretro totalmente cubierlo alumnos del 5,° afio de la Acade-
decoroDas y flores, sentido" recuerdos miade tan distinguida Arma. El mar-
que la lIumpática clase de sargentos, sus tes y dellpués de haber visitado, en
compalieros,ban dedicado al que fué un unión de 108 seliores Profesores que
amigo caria08o, uDbermanocoo el que les acompafta& en la excuTilión, los
compartieron los azarC& todos de UDa fuertes de Uapitán, Coll de Ladrones y
vida juvenil, salpicada de los que con- Sanla Elena, regresaron á Guadalaja-
sigo Jleva la militar. ra. Durante su estancia aquí, hospe'




































Se han recibido )'3 los géneros
tic la l('mpoI'3d~ de '/erano. Quie~
nes deseen vestir con elegancia y
economi3 no dl'jen de ,'isitar esta
antigua saslrería, donde herrn3na·
do eDil lo módico de su~ preci'ls,
encontr31'án la pedección y buen
gusto en toda clase de prendas




'R..ebaja de precios. Pantalones
de sah~1I para ullirornH'5 que antes
valían 30 pesetas, se hacen aliora
; 25.
Sastl'el'Ía de JOSE' Acl.Y
MAYOR, 37, JACA
En la misma se necesita
un operario que sepa su
obligación.
y UD apretldiz COD. principiO' Ó aio
ello•.
APRENOJZ.-Hsoe falta uno para




Se vende pan de l.- y 2.· Y también
be hace diariamente paD macerado y
tortas bueoas.






eo.o, 7 .... ZARAOOZA.
COSO'¡7J" caSa del llemldo. En
Jaca el segundo t1umiugo y lunes
d(~ c:ld:l mes.
HotellVIur
SE ARRJENDA desde San
Miguel la casa número f de la
Plaza del Angel, compuesta de
dos habitaciones con jardín. En





D: BENITA BELlo É IPAS
falleció en esta ciudad el día 21 de Junio de /907
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
---- R. I. P. ----
~u afligido padre, hermana, tia, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demas· parIentes.
Al recordar ú sus ami~os )' rel3cionados tan IUC(lIosn rccila, les su-
I)liean ten¡;;an prcsellle en sus oradones el ::¡)ma de la finada y asis-
lnn á las honras rllOcbres que en su surl'a~io se celeurarán el próxi-
mo n13rtes 16, en la S:lnta Iglesia Calcdral, dcpué; dc los divinos






Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR lA ELECTRICIDAD.
Calle de Lanuza, nUIn. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competencia en 10H precios, Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre: los pre-
cios corrientes,
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO. Calle Mayor. núm, 41, SASTRERTA-, NOTA.--Nuestra fábrica es la unica en Huesca que dispone de vapor, fuerza motriz eléctrica, y maqui-
I ncria para la perfección y prontitud de cuantos trabajos se nos confían;por lo tanto, es la que puede aportar
~
~t\ mayores gara.ntias al público, lo mismo en prontitud que en perfección. ~')
'\Cc, INFORMAROS Y OS CONVENCERÉIS ,
'--" ,
•




« .... ---==-Oficiales de Art:lllcria
PREPARACION para Carreras Militares
Ingeniel'Os Industriales, Correos, Telégrafos y
Cuerpo de Topógrafos
~~~ R. O. de ~.o d.e Mayo último del ~linisl.erio de la Gobernación,
r:lc~ltta cxtraonJlll:lI'l3menle el ingre~o en er. Cue,'po de Telégrafos;
\'.'lIHlez de los grupos apl'obados en una convocatoria para otra 'j ser
éstas en época lija. '
Esta Academia cucnta CaD un com- ff Para iní armes y m'ásdetalles, Ciu~
pleto y competente cuajro de profe~ II dadela, Pal">ellón número 6.
sores, D: Horas de::: 4 Ó. 6 tarde.
